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Wann würden Sie die Versicherung 
abschließen? 
Was ist ein angemessener Betrag, 
der monatlich 
zu bezahlen wäre? (Angabe in 
EURO) Achtung: 
Bitte beachten Sie, dass je früher 
die Versicherung 
abgeschlossen wird, desto kleinere 
Beträge müssen 
monatlich bezahlt werden.
Für wie
wahrscheinlich 
halten Sie es, 
dass Sie so 
eine 
Versicherung 
abschließen?
Haben 
Sie in 
Ihrer 
Schulzeit 
eine
 Klasse 
wiederhol
t?
Wie oft 
haben 
Sie eine
Klasse 
wiederhol
t?
Probanden/-
innen – 
laufende 
Nummer
Abschlusszeitpunkt 
der Versicherung
Monatlicher 
Betrag 
(Angaben 
von "€" bzw.
 "Euro" sind 
nicht notwendig)Open-Ended ResponseR sponse Response
1 Schuleintritt (6) 4 35 Nein
2 Schuleintritt (6) 30 40 Nein
3 Beginn der Unterstufe (10) 15 55 Nein
4 Beginn der Unterstufe (10) 10 30 Nein
5 Beginn der Unterstufe (10) 15 70 Nein
6 Beginn der Unterstufe (10) 10 25 Nein
7 Schuleintritt (6) 30 40 Nein
8 Schuleintritt (6) 50 25 Nein
9 Beginn der Unterstufe (10) 5 30 Nein
10 Schuleintritt (6) 5 20 Nein
11 Schuleintritt (6) 3 5 Nein
12 Beginn der Unterstufe (10) 20 25 Nein
13 Beginn der Unterstufe (10) 3 0 Ja 1
14 Schuleintritt (6) 15 75 Nein
15 Geburt (0) 10 15 Nein
16 Schuleintritt (6) 1 0 Nein
17 Beginn der Unterstufe (10) 10 60 Ja 1
18 Schuleintritt (6) 2 20 Nein
19 Schuleintritt (6) 5 10 Nein
20 Beginn der Unterstufe (10) 7 20 Nein
21 Schuleintritt (6) 15 55 Nein
22 Schuleintritt (6) 30 100 Ja 1
23 Beginn der Oberstufe (14) 10 30 Nein
24 Schuleintritt (6) 20 50 Nein
25 Beginn der Unterstufe (10) 50 Nein
26 Beginn der Unterstufe (10) 6 25 Nein
27 Beginn der Unterstufe (10) 15 10 Nein
28 Schuleintritt (6) 15 30 Nein
29 Beginn der Unterstufe (10) 30 60 Nein
30 Beginn der Unterstufe (10) 50 0 Nein
31 Schuleintritt (6) 2 0 Nein
32 Beginn der Unterstufe (10) 10 70 Nein
33 Beginn der Unterstufe (10) 10 10 Nein
34 Schuleintritt (6) 2 15 Nein
35 Schuleintritt (6) 25 Nein
36 Beginn der Unterstufe (10) 2 10 Nein
37 Beginn der Unterstufe (10) 30 0 Nein
38 Beginn der Unterstufe (10) 10 50 Nein
39 Beginn der Unterstufe (10) 25 25 Nein
40 Beginn der Unterstufe (10) 60 40 Nein
41 Beginn der Unterstufe (10) 10 5 Nein
42 Beginn der Unterstufe (10) 5 30 Nein
43 Beginn der Oberstufe (14) 20 25 Nein
44 Beginn der Oberstufe (14) 5 0 Nein
45 Beginn der Unterstufe (10) 10 20 Ja 2
46 Geburt (0) 0 0 Nein
47 Schuleintritt (6) 20 25 Nein
48 Schuleintritt (6) 80 45 Ja 1
49 Schuleintritt (6) 30 15 Nein
50 Schuleintritt (6) 20 20 Nein
51 Schuleintritt (6) 30 Nein
52 Schuleintritt (6) 35 25 Nein
53 Beginn der Unterstufe (10) 50 35 Nein
54 Schuleintritt (6) 10 20 Nein
55 Beginn der Unterstufe (10) 10 20 Nein
56 Beginn der Oberstufe (14) 5 45 Nein
57 Schuleintritt (6) 55 Ja 1
58 Beginn der Unterstufe (10) 10 25 Nein
59 Beginn der Unterstufe (10) 25 15 Nein
60 Schuleintritt (6) 10 20 Nein
61 Beginn der Unterstufe (10) 10 0 Nein
62 Schuleintritt (6) 0 0 Nein
63 Beginn der Unterstufe (10) 5 5 Nein
64 Schuleintritt (6) 200 80 Nein
65 Beginn der Unterstufe (10) 5 30 Nein
66 Beginn der Unterstufe (10) 20 80 Ja 1
67 Beginn der Unterstufe (10) 50 85 Nein
68 Schuleintritt (6) 0 0 Nein
69 Schuleintritt (6) 20 0 Nein
70 Beginn der Unterstufe (10) 10 20 Nein
71 Schuleintritt (6) 5 0 Nein
72 Beginn der Unterstufe (10) 25 70 Ja 1
73 Schuleintritt (6) 15 30 Nein
74 Schuleintritt (6) 10 65 Nein
75 Schuleintritt (6) 15 Nein
76 Beginn der Oberstufe (14) 30 Ja 1
77 Schuleintritt (6) 5 15 Nein
78 Beginn der Unterstufe (10) 2 50 Nein
79 Geburt (0) 200 100 Nein
80 Beginn der Unterstufe (10) 100 15 Nein
81 Schuleintritt (6) 5 10 Ja 1
82 Beginn der Oberstufe (14) 0 Nein
83 Beginn der Unterstufe (10) 10 0 Nein
84 Beginn der Unterstufe (10) 20 70 Nein
85 Schuleintritt (6) 20 65 Nein
86 Schuleintritt (6) 18 85 Nein
87 Beginn der Oberstufe (14) 29 60 Nein
88 Beginn der Unterstufe (10) 10 10 Ja 1
89 Beginn der Unterstufe (10) 25 20 Nein
90 Beginn der Unterstufe (10) 25 30 Nein
91 Beginn der Unterstufe (10) 8 15 Nein
92 Beginn der Unterstufe (10) 5 0 Nein
93 Geburt (0) 100 50 Nein
94 Beginn der Oberstufe (14) 2 0 Nein
95 Beginn der Unterstufe (10) 10 15 Nein
96 Schuleintritt (6) 10 35 Nein
97 Schuleintritt (6) 50 Nein
98 Beginn der Oberstufe (14) 80 70 Ja 1
99 Schuleintritt (6) 10 25 Nein
100 Schuleintritt (6) 200 15 Nein
101 Beginn der Oberstufe (14) 0 Nein
102 Schuleintritt (6) 8 20 Nein
103 Schuleintritt (6) 8 10 Nein
104 Schuleintritt (6) 30 10 Ja 1
105 Schuleintritt (6) 40 60 Nein
106 Beginn der Unterstufe (10) 30 25 Nein
107 Beginn der Oberstufe (14) 100 70 Nein
108 Beginn der Unterstufe (10) 50 10 Nein
109 Schuleintritt (6) 8 60 Ja 1
110 Schuleintritt (6) 50 30 Nein
111 Schuleintritt (6) 100 55 Nein
112 Schuleintritt (6) 120 75 Nein
113 Beginn der Unterstufe (10) 90 25 Nein
114 Beginn der Unterstufe (10) 12 10 Nein
115 Beginn der Unterstufe (10) 17 85 Nein
116 Beginn der Oberstufe (14) 20 30 Nein
117 Beginn der Unterstufe (10) 8 20 Nein
118 Schuleintritt (6) 10 20 Nein
119 Schuleintritt (6) 15 25 Nein
120 20 65 Nein
121 Beginn der Unterstufe (10) 10 15 Nein
122 Schuleintritt (6) 5 70 Nein
Probanden/-
innen – 
laufende 
Nummer
1
2
Jeder würde die Förderung bekommen 
die er auch braucht, so könnte man 
alle auf ein Niveau bringen und keiner wäre benachteiligt.
Qualitativere Nachhilfe, da es im Interesse der 
Nachhilfelehrer ist, dass die Schüler durchkommen
Weniger Druck auf Schüler Ihre Note zu verbessern, 
da sie bei nicht bestandener Prüfung einen Vorteil haben + 
Es werden tendenziell Schüler mit schlechten Noten die 
Versicherung 
abschließen somit wird es schwer einen profitablen Preis 
auszurechnen
Vorteile Nachteile 
Sollte ich die Versicherung bei Schulanfang meiner/s Tochter 
Sohn abschließen und kein Bedarf bestehst.
34
5
6
7
1)Das Geld versichert in case von schlechtem Lehrpersonal 2)
Lehrpersonal strengt sich vlt mehr an 
3)Würd vlt zu mehr Nachhilfenachfrage führen, 
wenn Eltern da mehr Sicherheit haben3)
Wenn Kinder ADHs haben oder eine andere Lern"krankheit", 
dann haften die LehrerInnen vlt nicht für schlechte Noten der 
Kinder
Nachhilfequalität
Kein unnötiges Geld ausgeben
Nachhilfe kann auf Dauer sehr teuer werden, und schreckt somit finanziell 
schwächere Haushalte ab. Durch diese Versicherung könnte man dem 
vorbeugen.
Leistungssteigerung
Nachfragemenge zu hoch
Beim Versagen des Schülers wird unter 
allen Umständen versucht es auf 
die schlechte Nachhilfe zu schieben
man weiß erst ziemlich kurzfristig
 ob man im laufe des Jahres nachhilfe benötigt
Keine Inanspruchnahme
2)Kann schwer sein zu beweisen, dass das Nicht genügend 
beabsichtigt war 3)Manche Kinder sind einfach nicht geeignet
 für z.B Mathe und dann müssen LehrerInnen, die das prinzipiell gut
 erklärt haben, das ausbaden. 3) vlt braucht 
jemand spontan eine Versicherung, weil 
das Kind jz grad irgendwo ne 
Schularbeit nicht geschafft hat und 
die Wartezeiten sind so lang.
89
Versicherung sucht Ausnahmen warum sie nicht zahlt
10
11
12
13
14
bessere Planbarkeit
finanzielle Absicherung
Nachhilfe
keine
Besserer Lernerfolg
Schüler würden darauf schauen, dass sie mehr lernen
Positive Noten. Sicherheit dass Nachhilfe qualitativ hochwertig ist
zu hohe monatliche Kosten
mangelnde Klarheit
schwer umsetzbar
Druck
Diskussionen über die Reichweite des Versicherungsschutzes
zu viele extra Kosten
15
16
17
18
19
20
21
Mögliche Überbeanspruchung an Versicherungsleistungen
Die Möglichkeit dass meine Kinder mehr 
von der Ausbildung mitnehmen!
Gute Betreuung und darausfolgend gute Noten
ohne finanzielle Probleme Abschluss der Kinder erreichen
Schulabschluss ohne finanzielles Risiko
Schulabschluss ohne finanzielle Risken
Finanzielle Erleichterung bei schulischen Fehlleistungen
Der Druck fällt weg, bestehen zu müssen, 
weil viel Geld investiert wurde
Wann bezahlt man?
Missbrauch
Dass die Versicherung nicht benötigt wird
nicht alle Leistungen abgedeckt
Zu hohe Risikoprämie, schlechte Nachhilfe
Diskussionen, in welchem Umfang die Versicherung gilt
22
23
24
Das Kind trotzdem durchfällt, weil es nicht geeignet ist
25
26
27
28 Bessere Möglichkeit zu Lernhilfen
Das sie zahlen weil Nachhilfe ist teuer
Finanzielle Unterstützung im Falle eines Nicht Genügend
Verbesserung der Noten und der Lernziele
Keine hohen Kosten für Nachhilfe
Keine Sorgen für die Finanzierung teurer Nachhilfestunden
Höhere Aussichtschancen für schwer-
 lernende Schüler, individuelles Lernen leichter zugänglich
Gar keine
Weniger Motivation zu lernen
-
Zu Hohe Kosten für Versicherung bei langandauernder 
Nachhilfe
Dass Eltern die sich sowieso keine Nachhilfe leisten können, 
dann nicht einzahlen
Kosten für „nichts“
29
30
31
32
33
Abgrenzung ab wann tatsächlich Versicherungsfall eintritt
34 Kostenersparnis
finanzielle Absicherung, weniger Stress
Geld sparen im Vgl zu regulärer Buchung; garantierter Platz in Wunscheinrichtung
Weniger Sorgen
bessere Noten
Kostenersparnis wenn Kind Nachhilfe benötigt
Vertrauen
Versicherung drückt sich vor Leistung; schlechte bereitgestellte 
Tutoren
Versicherungsbetrug
Manipulation
K.a.
35
36
37
nicht alle Leistungen abgedeckt, da zu viel Nachholbedarf
38
39
Das man sich bereits bei einer 4 eine Nachhilfe nimmt
40 Zum heutigen Zeitpunkt eine Abschätzung der Kosten möglich
Übername von Nachhilfeaufwand
geringere Gesamtkosten sofern man 
davon ausgeht, dass Nachhilfe 
tatsächlich in Anspruch genommen wird.
regelmäßige Zahlungen, Absicherung
Kostenminimierung
Geldersparnis
eigenes Kind wird typischerweise überschätzt - "der is eh gscheit"; 
Versicherungsabschluss würde indizieren, 
dass man davon ausgeht, dass Nachhilfe benötigt wird.
das der Versicherungsfall zu spät eintritt und dann die Nachhilfe 
nicht 
mehr hilft
Risiko, dass mein Kind keine Nachhilfe benötigt
Das Cash-Outflows relativ gut berechnet werden können, 
und somit die Auszahlung nicht wesentlich 
höher sein könnte. Möglicherweise zu 
viele Cash-Outflows, da ein großer Anteil 
der Prämienzahler Auszahlungen erhalten.
41
42
In kraft treten der versicherung erst ab nicht genügend
43
44
45
46
Die finanzielle Belastung wird an den Eltern
 niedriger, wenn das Kind wegen einem "nicht genügend" Privatstunden 
nehmen muss
die Entlastung von finanziell Eingeschränkten 
Familien bzw. die Planbarkeit der Kosten
Sofortige Unterstützung/ nicht drüber
 nachdenken ob man eine nachhilfe bezahlen will
Bessere Nachhilfeleistungen
bessere Unterstützung beim Lernen
Verbesserte schulische Leistungen
umsonst Geld rauswerfen, obwohl Kind keine Nachhilfe
 nötig hat
Sich auf die Versicherung verlassen und das eigentliche 
Lernen vernachlässigen, Kaufkraft stärkere Familien 
vs Kaufkraft svhwache/Ungleichheit, 
ohne Willen des Schülers
bringt auch keine Nachhilfe
Die Summe der Versicherungsbeiträge sind hoch, und die
 Wahrscheinlichkeit, dass die Familie die 
Versicherungsleistungen in Anspruch nimmt niedrig
Die Demotivation der Schüler da bei einem Nichtgenügend 
die Kosten übernommen werden aber bei einem 
Genügend nicht.
Rentabilität
47
48
49
50
51
52
Ich würde mir keine Vorurteile erwarten, ich finde es bloß ungerecht, dass nur 
Schüler, die ein Nicht Genügend bzw kurz davor sind, ein Nicht Genügend zu 
bekommen, die Nachhilfe in Anspruch nehmen können. Auch schüler, die 4er 
und eventuell 3er haben, möchten versicherte Nachhilfe bekommen können, 
da diese ebenfalls Hilfe brauchen.
die Möglichkeit mein/e Kind(er) so zu fördern
 wie sie es verdient hätten und ihnen die 
Möglichkeit zu bieten eine gute Zukunft zu haben
Das man die Schule positiv abschließen kann
Bessere noten im schulalltag und kompetente nachhilfelehrer
Hilfsmaßnahmen werden in Anspruch genommen, die ohne die Versicherung 
vermutlich aus Bequemlichkeit oder Scham nicht genutzt werden würden
geringere Kosten für den Versicherten
Ein Problem könnte sein, dass man in manchen Fällen ein 
halbes Jahr warten muss, bis man versicherte Nachhilfe in 
Anspruch nehmen kann. Das ist viel zu lange und verschiebt 
die Besserung der Noten um einiges.
Keine Ahnung
für einen selbst: dass es nicht gedeckt wird 
& man dann doch alles zahlen muss, für die 
Versicherung: wie stellen sie fest ob jemand geschwänzt hat?
Der Auszubildende könnte nicht geeignet sein.
Wenn es heißt das ein nicht genügend mit absicht geschrieben 
worden ist aber es nicht so ist
Leichtfertiger Umgang mit schlechten noten
53
54
55
56
57
58 Keine Kosten für professionelle Nachhilfe
Sicherheit
Sicherheit für Nachhilfe
Absicherung, finanzielle Unterstützung
Nicht sinnlos Geld ausgegeben zu haben, wenn es sich nichts bringt.
schulische infolge zukunfts Sicherheit
Eventuell bleiben absichtlich herbeigeführte 
schlechte Noten unentdeckt
Weiß ich nicht.
Versicherungsausfall aus irgendwelchen Gründen
Man kann schlecht nachweisen, ob eine 5 durch eigenes 
Verschulden 
Schwänzen) zu Stande kam.
Schamloses Ausnutzen, da man eine mutwilig, schlecht 
herbeigeführte
 Note schwer beweisen kann.
.
59
60
61
Wenn ich keine Nachhilfe brauche, habe ich unnötige Kosten
62
63
64 Keine Sorgen mehr
Finanzielle Unterstützung bei vielen Nachhilfestunden bzw. bei schwierigen 
Phasen im Schuljahr
Schwächere Schüler unterstützen
Kosten für zukünftige Nachhilfe sind gedeckt
Absicherunf
Eventuell Kostenersparnis
Hohe Premia, unklar, bei welchen Voraussetzungen bzw 
Bedingungen die Versicherung zahlt. Auérdem
 sind viele Nachhilfestunden nicht versteuert 
und ohne Rechnung, unklar, ob dabei 
Versicherungen einspringen können.
Kosten, zu hoher bedarf
Schlechte Kundenbetreuung
Man weiß selbst ob man Nachhilfe braucht
Zu kompliziert zu benutzen
65
66
67
68
69
70
71
unklarheiten
Leichtere Abwicklung bzw Anmeldung zu Nachhilfestunden wenn der Bedarf 
besteht
Kostensicherheit
bessere Noten
Einspraung von Geld, mehr Nachhilfe
Schüler müssen kein Schuljahr wiederholen und sind motivierter zu Lernen
weniger Druck für die Schüler
Schulabschluss kann als garantiert betrachtet werden, Unterstützung bei einer 
Lernschwächen,
gar nichts, ist top
Hohe Kosten der Versicherung
Wieso sollten Leute in die Versicherung investieren und nicht direkt
 in Nachhilfe?
zu hohe Beiträge, da viele Leute glauben werden, es wird sich schon
 ohne Nachhilfe ausgehen, und falls der Bedarf besteht ist, 
kommt man dann immer noch günstiger
Dass man den Versicherungsschutz erst zu spät in Anspruch 
nehmen kann
Irrelevanz
72
73
74
75
76
77
78
Bessere Noten
Finanzielle Entlastung bei Nachhilfen bedarf
Sicherheit
Kosten-Ersparnis bei Eintritt des Versicherungsfalles
Erhebliche Kosteneinsparungen für die Eltern der betroffenen Kinder und 
bessere Leistungen der Kinder, da sie den benötigten Nachhilfeunterricht bzw. 
die benötigten Förderungen bekommen
Geld retour
während der Schulzeit
Man weiß nicht im vorhinein, ob man einmal Nachhilfe
 braucht
Kein vorbeugen einer Früh Warnung
nicht sehr große
Fälschung von Noten/Beurteilung
Viele negative Zeugnis Einträge
Versicherungsbetrug
Das "absichtliche" vernachlässigen des Kindes
79
80
81
82
83
84
85
keine
Bessere Noten
Kosteneinsparung durch langfristige investition
Notenverbesserung und kosteneinsparungen
Kalkulierbare Ausgaben für Nachhilfe (c. q. die Versicherungsprämie)
Weniger Kosten, frühzeitiges Reagieren bei schlechten Noten
Sicheres Bestehen der Klausuren.
ausnützung der versicherung kann nicht gemessen 
werden und 
nachhilfeinstitute könnten die finanzierung 
möglichst in die länge ziehen
Keine
Hoher Bürokratischer Aufwand für wenig Leistung
Warnung muss schon bestehen. Also "helfende"
 Leistung erfolgt
 zeitverzögert.
Psychische Erkrankung des Versicherten durch Traumata
nicht deckung der Kosten
Wie bei jeder Versicherung: zu viel Geld 
ausgegeben 
wenn Kind Nachhilfe nicht braucht
86
87
88
89
90
91
bessere Noten
Einsparung von Kosten für die Nachhilfe, vorbereitete Unterstützung im Falle 
einer negativen Note
Kostenersparnisse & Zeitersparniss bei der Auswahl eines geeigneten 
Nachhilfelehrers
Hilfestellung, Grad an Organisation, Eintreten zum richtigen Zeitpunkt
ermöglicht breite masse Nachhilfe zu nehmen
Langfristig keine schlechten Noten > Erfolgsquote steigt
Warum sollte man nicht einfach zur Nachhilfe gehen wenn man es 
selbst für notwenig hält 
(oder die Eltern es für notwenig halten)
"für „Nicht Genügend“ bzw. Frühwarnungen, die absichtlich 
herbeigeführt worden sind" > sehr schwer prüfbar..  
Ich vielen Fällen gibt es vielleicht nur einen Fach wo 
man Nachhilfe bräuchte , hierfür 6 Monate schon in 
Vorlauf bezahlen zu müssen wären für viele Fragwürdig.
keine Zahlung bei entsprechenden schlechten Noten
unnötige Ausgaben da das Kind nie Nachhilfe 
benötigen würde
Zu viel Nachfrage für Kleingruppen, unpassende 
Nachhilfelehrer
Dauer der Leistung bei Anspruchnahme , Nachhilfe Institute 
könnten 
die Dauer des Erfolges bewusst verlangsamen um
 ein höheren Umsatz zu erwirtschaften.
92
93
94
95
96
97
Durch die Klausel des "§ 43 und § 45 Schulunterrichtsgesetz[es]" wird die 
Institution, die Nachhilfeunterricht erteilt vor der (oftmals 
selbstverschuldeten) Unzufriedenheit der Kunden geschützt.
Nachhilfekosten senken sich
Weniger Kopfschmerzen, weniger Orga-Aufwand
Absicherung gegen hohe Nachhilfezahlungen
Viel bessere Noten bei Nachprüfungen
Jeder kann sich Nachhilfe leisten
der Anreiz anfänglich gute Noten zu schreiben geht durch die 
Überlegung „ich bin eh versichert“
 möglicherweise verloren
Keine Angabe
Von einer Fähighkeit des Schülers/ der Schülerin ausgehend ist 
schulischer 
Misserfolg nicht immer eine Konsequenz von schlechter
 Lernvermittlung. Im Schulalter können auch Probleme auf
 Grund von z.B. Trotzphasen bei Jugendlichen auftreten. 
Es ist daher schwierig schulischen Misserfolg ausschließlich
 der Nachhilfe zuzuschreiben.
Gute Nachhilfelehrer zu finden
Das wenn mein Kind gut ist, dass ich unnötig zahle, muss wirklich 
für spezifische Schwächen sein. Auf der anderen Seite ist es 
ein wenig doof, dass man erst dann beginnt zur Nachhilfe zu 
gehen, wenn man einen Fetzen hat. Eigentlich sollte man schon 
bevor man die Schularbeit schreibt zur Nachhilfe gehen, 
wenn man weiß, dass man keine Ahnung hat.
Adverse Selection, niedrigere Motivation der Eltern für den 
Schulerfolg
 ihres Kindes zu sorgen
98
99
100
101
102
103
104
Garantiert Gute Noten
Die Kosten der Nachhilfe werden nicht auf einmal fällig da sie durch die 
Versicherung bereits in kleineren z.b. monatlichen Prämien bezahlt wurden.
Ich erwarte, dass sich dadurch das Niveau der Ausbildung in Österreich 
erhöhen wird. Viele Eltern können sich die Nachhilfe für ihre Kinder nicht 
leisten.
Besserer Schulerfolg
Ich würde von dieser Versicherung erwarten, dass die Kosten, die durch mein 
Kind an den oben genannten Instituten bei Einhaltung der Auflagen entsteht, 
von der Versicherung übernommen werden.
Leistbare Nachhilfe für alle Einkommensklassen, einen sicheren Platz ohne 
lange Wartezeiten
Kostenklarheit
Kein Bedarf an Nachhilfe erforderlich
Die Eltern könnten versuchen den Frühwarnmechanismus zu 
erschleichen. 
Es könnten aus rechtlicher Sicht Beweisprobleme auftreten.
Die Wartefrist könnte abschreckend wirken
Als Problem erkenne ich bei dem Wort absichtlich, ich finde es 
fächert zu breit die Möglichkeiten 
im Sinne der Versicherung, die Kosten nicht zu zahlen.
Wegfall der Versicherung sobald mein Kind positiv ist (?) , 
aber eigentlich noch weitere Nachhilfe
 benötigt um Erfolg beizubehalten
Keine
-
105
106
107
108
109
110
Das ich das Geld zurückbekomme im falle einer negativen Beurteilung
bessere Ergebnisse der Schüler
Keine Nicht Genügend.
1. Ein besseres abschneiden eines gefährdeten Schülers durch rechtzeitiges 
handeln, 2. Die kostensparende Wirkung sowohl für die Schule/den Staat, da 
keine Beschäftigung des Schülers im Falle des Sitzenbleibens benötigt wird 
und die/der Lehrer im jeweiligen Fach, in welchem der gefährdete Schüler 
Probleme hat keine Nachprüfung hat
geringere Kosten für Nachhilfe da nur Beiträge an die Verischerung bezahlt 
werden und nicht die gesamte Nachhilfestunde
Bessere Schulnoten und besseres Verständnid der Materie
Zusätzliche Kosten neben ohnehin bestehenden Schulgebühren
 oder Mangel an Personal (insbesondere wenn Kinder einzelne
 Betreuung bedürfen  , weil sie zB langsamer 
verstehen/lernen als andere kinder)
Das man zu vielen versicherten das Geld gleichzeitig 
auszahlen muss
für den Versicher: hohe Kosten wenn Schüler 
oft durchfallen
Dass der Schüler nicht mehr eigenständig lernt.
1. Durch mehrere teilnehmende Schüler an den 
gemeinsamen Nachhilfestunden keine gezielte
 erfolgreiche Förderung einzelner Schüler
Verlustgeschäft für den Versicherer, wenn Nachhilfebedarf 
groß ist
111
112
113
114
115
116
Lange dauer bis prüfungsprozess abgeschlossen 
ist und geld überwiesen wurde
Nachhilfe möglich für Familien mit geringerem Einkommen
Mehr Motivation Nachhilfe in Anspruch zu nehmen
eine Basis für einen guten Lernfolg
Kostenersparnis, zukünftige Abdeckung von Lernschwierigkeiten, 
kontinuierliche Absicherung der Lernerfahrung
Entlastung der Lehrer und Garantie für einen Abschluss
Die Kosten fuer extensive Nachhilfe in armen Familien koentte vermindert 
werden wenn eine solche Versicherung abgeschlossen wird
Streitigkeiten bei unerwarteten Noten; Lernzwang durch
 Erziehungsberechtigte
Aushöhlung des Schulsystems, indem die Lehrkräfte “obsolet” 
werden, weil
 vermehrt auf Nachhilfe zurückgegriffen wird
Ein Problem koennte auftreten wenn die Versicherung so 
oft einberufen werden muss dass es nicht mehr Wert ist 
diese Versicherung abzuschliessen. In so einem Fall koennte
 die Versicherung verklagt werden auf der Basis das 
manche Familien akzeptiert werden und manche nicht.
Vernachlässigung der Lehrer bzgl der Unterrichtsleistung durch 
mehrere Schüler die „sowieso“ in Nachilfezentren gehen
individueller Lernprozess
117
118
119
120
121
122
Leistungsschwächere Familien können Kindern bei Bedarf längerfristig 
Nachhilfeleistungen ermöglichen
Geld sparen wenn Nachhilfe gebraucht wird
Schulischen Erfolg in 12 Bzw 13 Schuljahren ohne Zeitverlust durch 
sitzenbleiben
Effizienter Nachhilfe, monetäre Entschädigung
Gezielte, effektive und konsequente Lernunterstützung
Durch geringe Beiträge im Laufe der Jahre, zahlt man im Versicherungsfall 
keine teure Nachhilfe.
Falls das versicherte Kind von der Versicherung weiß, könnte es die 
Schule 
weniger ernst nehmen, da im Notfall auf bereits bezahlte Nachhilfe 
zurückgegriffen werden kann.
Eingeschränkte Einzahlungsbereitschaft
Prämien zu hoch
Zu hohe Tarife für zu wenig Leistung
Weniger Motivation den Nachhilfeschülers
Hoher logistischer Aufwand bei negativer Note im Zeugnis
Haben Sie bereits Nachhilfe in Anspruch genommen?
Welche Art von
 Nachhilfe 
haben Sie 
in Anspruch 
genommen?
Response Privatnachhilfe Nachhilfe–Institute •Onlinenachhilfe
1 Ja, aber nur vor Schularbeiten Privatnachhilfe
2 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
3 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
4 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
5 Ja, aber nur vor Schularbeiten
6 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
7 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
8 Ja, ich habe während meiner gesamten Schulzeit Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
9 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
10 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
11 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
12 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
13 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Nachhilfe–Institute
14 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
15 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
16 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
17 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
18 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
19 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
20 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
21 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
22 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe Nachhilfe–Institute
23 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
24 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
25 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
26 Ja, aber nur vor Schularbeiten Privatnachhilfe
27 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
28 Ja, aber nur vor Schularbeiten Nachhilfe–Institute
29 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
30 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
31 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
32 •Ja, ich habe während des Großteiles der Schulzeit Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
33 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Nachhilfe–Institute
34 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
35 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
36 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
37 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
38 Ja, aber nur vor Schularbeiten Privatnachhilfe
39 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe Nachhilfe–Institute
40 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
41 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
42 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
43 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
44 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
45 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe Nachhilfe–Institute
46 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
47 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
48 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
49 Ja, aber nur vor Schularbeiten Privatnachhilfe
50 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
51 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
52 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
53 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
54 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
55 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
56 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
57 Ja, aber nur vor Schularbeiten Privatnachhilfe
58 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
59 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
60 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
61 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
62 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
63 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
64 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
65 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
66 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
67 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
68 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
69 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
70 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
71 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
72 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe Nachhilfe–Institute
73 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
74 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
75 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
76 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
77 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
78 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
79 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Nachhilfe–Institute
80 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
81 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
82 Ja, aber nur vor Schularbeiten Privatnachhilfe
83 Ja, aber nur vor Schularbeiten Privatnachhilfe
84 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
85 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe Nachhilfe–Institute
86 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
87 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
88 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
89 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
90 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe Nachhilfe–Institute
91 Ja, aber nur vor Schularbeiten Privatnachhilfe
92 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
93 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Nachhilfe–Institute
94 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
95 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
96 Ja, ich habe während meiner gesamten Schulzeit Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
97 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
98 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Nachhilfe–Institute
99 •Ja, ich habe während des Großteiles der Schulzeit Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe Nachhilfe–Institute
100 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
101 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Nachhilfe–Institute
102 Ja, ich habe während meiner gesamten Schulzeit Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
103 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
104 Ja, aber nur vor Schularbeiten Privatnachhilfe
105 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
106 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
107 Ja, aber nur vor Schularbeiten Privatnachhilfe
108 Ja, aber nur vor Schularbeiten Privatnachhilfe Nachhilfe–Institute
109 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Nachhilfe–Institute
110 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
111 Ja, aber nur vor Schularbeiten Privatnachhilfe Nachhilfe–Institute
112 •Ja, ich habe während des Großteiles der Schulzeit Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
113 Ja, ich habe während meiner gesamten Schulzeit Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
114 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
115 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe Nachhilfe–Institute
116 •Ja, ich habe während des Großteiles der Schulzeit Nachhilfe gehabt Nachhilfe–Institute
117 Ja, aber nur vor Schularbeiten Nachhilfe–Institute
118 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
119 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe
120 •Ja, ich habe während des Großteiles der Schulzeit Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe Nachhilfe–Institute
121 Nein, ich hatte während meiner Schulzeit keine Nachhilfe
122 •Ja, ich habe während meiner Schulzeit ab und zu Nachhilfe gehabt Privatnachhilfe •Onlinenachhilfe
Für welche Fächer haben Sie Nachhilfe genommen?
Probanden/-
innen – 
laufende 
Nummer Förderunterricht in der Schule Andere Nachhilfearten Deutsch MathematikEnglisch Latein FranzösischItalienisch Spanisch
1 Deutsch Mathematik
2
3
4
5 Förderunterricht in der Schule Mathematik
6
7
8 Deutsch MathematikEnglisch Spanisch
9
10
11 Mathematik
12
13 Mathematik Französisch
14 Mathematik
15
16
17 Englisch Latein
18
19
20
21
22 Englisch Französisch
23 Spanisch
24 Mathematik
25
26 Mathematik
27
28 Mathematik Latein
29
30
31
32 Deutsch Mathematik Latein
33 Mathematik
34
35 Mathematik
36
37
38 Deutsch Englisch
39 Deutsch Englisch
40
41 Spanisch
42 Mathematik
43
44
45 Förderunterricht in der Schule Deutsch Italienisch
46 Förderunterricht in der Schule Deutsch Englisch
47
48
49 Förderunterricht in der Schule MathematikEnglisch
50
51
52
53
54
55
56
57 Mathematik Latein
58
59
60
61 Mathematik
62
63
64
65
66 Deutsch MathematikEnglisch Spanisch
67
68
69
70 Italienisch
71
72 Mathematik
73
74 Englisch
75
76 MathematikEnglisch Französisch
77
78
79 Deutsch
80
81 Mathematik
82 Mathematik
83 Latein
84
85 MathematikEnglisch Latein
86 Englisch
87 Englisch
88 MathematikEnglisch
89
90 Förderunterricht in der Schule Deutsch Mathematik
91 Mathematik Französisch
92 Deutsch Spanisch
93 Mathematik
94 Mathematik
95
96 Mathematik
97
98 Mathematik
99 Förderunterricht in der Schule MathematikEnglisch
100
101 MathematikEnglisch
102 MathematikEnglisch
103 Mathematik
104 Mathematik Latein
105 Mathematik
106 Französisch
107 Mathematik Latein
108 Mathematik
109 Deutsch MathematikEnglisch Französisch
110
111 MathematikEnglisch
112 Mathematik Latein
113 Deutsch MathematikEnglisch
114
115 Förderunterricht in der Schule MathematikEnglisch Französisch
116 MathematikEnglisch Latein Spanisch
117 Mathematik
118
119 Deutsch Mathematik
120 MathematikEnglisch Latein Französisch
121
122 Mathematik
Welcher Geldbetrag wurde insgesamt für die von Ihnen bezogene  Nachhilfe bezahlt? (Angabe in EURO)Ha n Sie durch dies  Nachhilfe Erf lge g sehen?Ges lechtGeburtsjahrHöchst abgesc loss  Ausbildung?
Probande
n/-innen 
– 
laufende 
Nummer Physik Chemie Biologie Andere FächerOpen-Ended ResponseOpen-Ended ResponseR sponse R sponse Response Sonstiges:
1 1000 30 Männlich 1996 Universitätsabschluss
2 Männlich 1995 Universitätsabschluss
3 Weiblich 1996 Universitätsabschluss
4 Weiblich 1996 Universitätsabschluss
5 0 25 Weiblich 1997 Universitätsabschluss
6 Weiblich 1998 Universitätsabschluss
7 Weiblich 1993 Universitätsabschluss
8 200 70 Männlich 1992 Universitätsabschluss
9 Männlich 1993 Universitätsabschluss
10 Männlich 1995 Universitätsabschluss
11 Rechnungswesen 70 65 Männlich 1994 Universitätsabschluss
12 Weiblich 1993 Universitätsabschluss
13 850 75 Männlich 1995 Matura
14 Physik 250 90 Weiblich 1996 Universitätsabschluss
15 Weiblich 1996 Universitätsabschluss
16 Männlich 1994 Universitätsabschluss
17 200 35 Weiblich 1993 Universitätsabschluss
18 Männlich 1995 Universitätsabschluss (FH)
19 Männlich 1993 Universitätsabschluss
20 Männlich 1995 Universitätsabschluss
21 Männlich 1996 Universitätsabschluss
22 1500 65 Weiblich 1992 Universitätsabschluss
23 100 100 Männlich 1999 Matura
24 1000 65 Weiblich 1995 Matura
25 Weiblich 1996 Universitätsabschluss
26 100 80 Männlich 1995 Universitätsabschluss
27 Männlich 1998 Universitätsabschluss
28 300 100 Weiblich 1996 Universitätsabschluss
29 Weiblich 1996 Universitätsabschluss
30 Männlich 1995 Universitätsabschluss
31 Männlich 1996 Universitätsabschluss
32 5000 100 Männlich 1996 Universitätsabschluss
33 200 50 Weiblich 1993 Universitätsabschluss
34 Weiblich 1993 Universitätsabschluss (FH)
35 90 Männlich 1993 Universitätsabschluss
36 Männlich 1992 Universitätsabschluss
37 Weiblich 1993 Universitätsabschluss
38 2500 100 Männlich 2001 Matura
39 1000 40 Männlich 1994 Universitätsabschluss
40 Männlich 1992 Universitätsabschluss
41 150 100 Weiblich 1994 Matura
42 200 80 Weiblich 1998 Matura
43 Weiblich 1999 Matura
44 Weiblich 1998 Matura
45 50 Männlich 1992 Universitätsabschluss
46 1000 100 Männlich 1997 Matura
47 Weiblich 1999 Matura
48 Weiblich 2000 Matura
49 KOME Rechnungswesen0 60 Weiblich 2001 Pflichtschulabschluss
50 Weiblich 2000 Pflichtschulabschluss
51 Weiblich 2000 Pflichtschulabschluss
52 Männlich 1998 Matura
53 Weiblich 2000 Matura
54 Männlich 2001 Pflichtschulabschluss
55 Weiblich 2000 Pflichtschulabschluss
56 Männlich 2001 Pflichtschulabschluss
57 3000 85 Männlich 2000 Matura
58 Weiblich 2001 Pflichtschulabschluss
59 Männlich 1994 Universitätsabschluss
60 Weiblich 1998 Universitätsabschluss
61 200 100 Weiblich 1996 Universitätsabschluss
62 Männlich 1996 Universitätsabschluss
63 Weiblich 1999 Universitätsabschluss
64 Weiblich 1996 Matura
65 Weiblich 2001 Pflichtschulabschluss
66 1500 95 Weiblich 2000 Pflichtschulabschluss
67 Männlich 1995 Matura
68 Weiblich 1994 Universitätsabschluss
69 Männlich 1998 Matura
70 60 80 Weiblich 1994 Matura
71 Chemie 100 100 Männlich 2000 Matura
72 500 35 Männlich 1995 Lehre
73 Weiblich 1997 Matura
74 20 75 Weiblich 1995 Matura
75 Weiblich 2000 Pflichtschulabschluss
76 1000 70 Weiblich 1998 Matura
77 Weiblich 1992 Lehre
78 Männlich 1992 Universitätsabschluss
79 500 100 Männlich 1996 Matura
80 Weiblich 1997 Matura
81 500 90 Männlich 1996 Matura
82 20 75 Männlich 1996 Matura
83 500 100 Männlich 1997 Matura
84 Männlich 1995 Matura
85 Hebräisch 600 45 Männlich 1995 Sonstiges: Berufsreifeprüfung
86 120 95 Männlich 1996 Matura
87 150 85 Weiblich 1996 Matura
88 100 80 Männlich 1992 Universitätsabschluss
89 Männlich 1998 Matura
90 400 35 Männlich 1996 Matura
91 400 75 Männlich 1997 Matura
92 100 80 Männlich 1995 Matura
93 250 50 Weiblich 2000 Matura
94 500 100 Weiblich 1996 Universitätsabschluss
95 Männlich 1997 Matura
96 10 80 Männlich 1996 Matura
97 Weiblich 1998 Matura
98 100 70 Weiblich 1997 Matura
99 4500 100 Weiblich 1999 Matura
100 Weiblich 1995 Universitätsabschluss
101 100 Männlich 1992 Kolleg
102 20 80 Männlich 1996 Matura
103 0 100 Männlich 1992 Universitätsabschluss
104 Physik 1000 55 Männlich 1996 Matura
105 150 75 Männlich 1997 Matura
106 500 100 Männlich 1995 Matura
107 1500 100 Männlich 1993 Universitätsabschluss (FH)
108 500 100 Weiblich 1997 Universitätsabschluss
109 Chemie Hebräisch 3000 100 Männlich 1997 Matura
110 Weiblich 1995 Universitätsabschluss
111 500 80 Männlich 1993 Universitätsabschluss
112 Biologie 15000 75 Weiblich 1998 Matura
113 Physik Chemie Biologie 12000 100 Männlich 1997 Matura
114 Weiblich 1998 Matura
115 700 95 Männlich 1998 Matura
116 1500 100 Weiblich 1997 Matura
117 60 100 Männlich 1994 Matura
118 Weiblich 1999 Matura
119 10 100 Männlich 1992 Universitätsabschluss
120 Chemie ACG 2000 75 Männlich 1998 Matura
121 Weiblich 1998 Matura
122 Physik 100 95 Weiblich 2001 Pflichtschulabschluss
